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Pada kegiatan belajar mengajar terdapat proses interaksi antara guru 
dengan siswa yang menyebabkan munculnya suatu persepsi. Persepsi tersebut 
terjadi karena guru memberi stimulus berupa rangsangan seperti cara mengajar, 
penampilan, cara berbicara, dan lain-lain. Persepsi sebagai salah satu faktor 
psikologis berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar siswa. Salah satu 
faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar siswa adalah kemampuan 
konsentrasi. Kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi penting pada saat 
belajar, maupun pada saat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Berkaitan 
dengan itulah konsentrasi belajar siswa perlu memperoleh perhatian lebih agar 
siswa kelak mampu memperhatikan dan menyerap pelajaran yang diberikan oleh 
guru di dalam proses belajar mengajar sehingga indikator keberhasilan 
pembelajaran dapat dicapai. Namun yang terjadi di MA Darul Karomah 
Randuagung Singosari Malang, keberhasilan pembelajaran hingga saat ini masih 
sulit tercapai, selain sarana prasarana yang belum lengkap, juga disebabkan 
konsentrasi belajar yang relatif rendah.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran persepsi siswa 
terhadap keterampilan guru mengajar, mengetahui tingkat konsentrasi belajar 
siswa, serta untuk mengetahui adakah hubungan persepsi terhadap keterampilan 
guru mengajar dengan konsentrasi belajar siswa di MA Darul Karomah 
Randuagung Singosari Malang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kuantitatif dengan 
pendekatan korelasional. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa MA Darul 
Karomah yang diambil 25% dari jumlah populasi yaitu berjumlah 32 orang. 
Pengumpulan data menggunakan skala dengan teknik pengambilan sampel yaitu 
simple random sampling. Teknik analisa data untuk menguji validitas 
menggunakan rumus Product Moment dan untuk menguji reliabilitas 
menggunakan rumus Cronbach’s Alpha dengan bantuan program komputer yaitu 
SPSS 16.0 for windows. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran persepsi siswa 
tehadap keterampilan guru mengajar adalah baik dengan prosentase 93,8%. 
Tingkat konsentrasi belajar siswa sebagian besar berada pada taraf sedang dengan 
prosentase 59,4%. Analisa data menggunakan product moment diperoleh nilai rxy 
= 0,204 ; sig = 0,264 ≥ 0,05. Maka H0:diterima dan Ha:ditolak, artinya hipotesis 
dalam penelitian ini tidak diterima yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara 
persepsi keterampilan guru mengajar dengan konsentrasi belajar siswa di MA 
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In the process of teaching and learning activities are interactions between 
teachers and students which result a perception. The perception occurs because 
the teacher gave a stimulus like a provocation such as how to teach, appearance, 
how to speech, and others. Perception as one of the psychological factors 
influence the students' learning achievement. One of the factors that influence the 
students' learning process is the ability to concentrate. Person's ability to 
concentrate is important when studying, and at the time of executing the tasks 
given. In connection with that the concentration of the students' learning needs 
more attention in the future so that students were able to observe and absorb the 
lessons given by the teacher in the learning process so that the indicators of 
successful learning can be achieved. But what happened in MA Darul Karomah 
Randuagung Singosari Malang, successful learning is still difficult to achieve, in 
addition to incomplete infrastructure, also due to the relatively low concentration 
of study. 
The research aims to know description of students perceptions to teachers 
skills of teaching, to know the concentration level of student learning, as well as 
to know is there any relation the perception to teachers skill of teaching with a 
learning concentration of students in MA Darul Karomah Randuagung Singosari 
Malang. 
The method used is quantitative paradigm with correlational approach. 
The samples of the research are students MA Darul Karomah taken 25% of the 
total population that is numbered 32 peoples. Collecting data using a scale with 
the sampling technique is simple random sampling. Data analysis technique to test 
the validity of using Product Moment formula and to test the reliability using 
Cronbach's Alpha formula with the help of a computer program which SPSS 16.0 
for Windows. 
Based on the results of the research indicate that the description of 
students' perceptions to teachers skills of teaching is well with the percentage of 
93.8%. the level of student Concentration of learning mostly at the middling level 
of the percentages being 59.4%. Analysis of data obtained using the product 
moment rxy value = 0.204; sig = 0.264 ≥ 0.05. H0: accepted and Ha: rejected, 
meaning that this hypothesis is not accepted, which means that there is no 
relationship between the perception of teachers teaching with a concentration 
skills students learn in MA Darul Karomah Randuagung Singosari Malang. 
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 خ لا صة
 
 
اىؼلاقح تٍِ اىرصىر ضذ اىَهاراخ ىيَؼيٌ اىرذرٌض ٍغ ذزمٍش فً طلاب ٍاجظرٍز اىرؼيٌ . 4102. ىطٍفح، خىسٌَاذىه
أطزوحح، ميٍح ػيٌ اىْفض، جاٍؼح الإطلاً ٍاىل ٍىﻻّا إتزاهٌٍ ماّد . ّغ طْغىطاريﻻدار مزٍح راّذواجىّج ٍا
  .ٍؤطفح
  
 ال م شرف : ح ب ي بزي نل,م.همهمة.
 ال ك لمات ال رئ ي س ية : إدراك,ال مهارات وت دري س,ال ت ع لمال م ع لم, وال ترك يز, وال طلاب
 
وهذٓ . فً اىرذرٌض، وأّشطح اىرؼيٌ، هْاك ػَيٍح اىرفاػو تٍِ اىَؼيٍَِ واىطلاب اىرً أدخ إىى ظهىر ذصىر
اىرصىراخ ذحذز  
ذصىر . تظثة اىرحفٍش ٌؼطً اىَؼيَىُ فً شنو اىرحفٍش مىطٍيح ىيرذرٌض واىَظهز، ومٍف ٌرنيٌ، واَخزٌِ
واحذج ٍِ اىؼىاٍو اىرً ذؤشز فً ػَيٍح . مأحذ اىؼىاٍو ىيرأشٍز اىْفظً ػيى ذحقٍق اىطاىة اىرحصٍو اىؼيًَ
قذرج اىشخص ػيى اىرزمٍش ػيى ىحظاخ ٍهَح ىيرؼيٌ، ومذىل فً . اىرؼيٌ ىيطاىة هى اىقذرج ػيى اىرزمٍش
اىَرصيح تأي ذزمٍش اىطلاب اىرؼيٌ تحاجح إىى امرظاب اىَشٌذ ٍِ اﻻهرَاً . اىىقد ىلاضطلاع تاىَهاً اىَظْذج
حٍس أُ اىطلاب طىف ذنىُ قادرج ػيى اﻻهرَاً واطرٍؼاب اىذروص اىرً ٌقذٍها اىَؼيَىُ فً اىرؼيٌٍ واىرؼيٌ 
وىنِ اىذي حذز فً ٍذرطح داروه مزٍح ػيٍا راّذواجىّج . حرى ٌَنِ ذحقٍق ٍؤشزاخ اىْجاح ىيرؼيٌ
ّغ، ّجاح اىرؼيٌ ﻻ ٌشاه ٍِ اىصؼة حاىٍا هى ذحقٍق، وتصزف اىْظز ػِ اىثٍْح اىرحرٍح غٍز ﻻطْغىطاري ٍا
. ماٍيح، أٌضا تظثة ذزمٍش ٍْخفضح ّظثٍا ٍِ اىذراطح
 
ي هدف هذاال بح ثإلى ت عرف ت صورال طلاب ل صورةال م ع لممهارات ال تدري س،معرف ةم س توى ترك يزال ط
جم عال لطال بال ت ع لم،ك ماك ذل ك لم عرف ةهناك أي ص لةب ي نال ت صور ضدال مهارات ل لم ع لمال تدري سمعت
 .لاب ف يال ت ع لممدر سةع ل ياك رمةدارول ران دواجون ج س ن غو ساري مالان ػ
 
 ال ع ي نةف يهذاال بح ثطلاب.أ س لوب ال بح ثال م س تخدمهون موذجال كم يةمع نهج كوري لا س يون ال
 23 ف يال مائ ةم نمجموعال س كان،أي مامجموعة 52 ال ق ب ضع لى "دارك رمةع ل يامدر سة"
ت ق ن يات.ي ةال ع ي نةجم عال ب يان ات با س تخدام نطاق م ع ت ق ن يات أخذال ع ي نات،ب س يطةع شوائ. شخ صا
ت ح ل ي لال ب يان ات لاخ ت بار صلاح يةا س تخدامال ص ي غةل لحظةوال م ن تجاخ ت بارموث وق يةا س تخدامأل
 swodniw ل 0.61 SSPS معم ساعدةب رامجال كم ب يوت رهيs' ف اك رون باخال ص ي غة
 
 استناداًإلىنتائجالدراسةأظهرتأنصورةتصورالطلابللمعلمتدريسالمهاراتهواتخاذإجراءاتضدكل
 ي تم ترك يزم س توى ت ع لمال طلاب م عظمهم ف يال م س توى ال م تو سطال ن س بةال م ئوي ة .%8,39 ن س بة
 .50.0 ≥ 462,0 = ؛ س يج402,0 = yxrب يان ات تح ل ي لالا س تخدامال م ن تج لحظةا س ت قاهاق يمة .%4,95
 :ق ب ل توها :0H ث م
رف ضت،ب م ع نى أن ه لم ي ق ب لال فر ض يةف يهذهال درا سة،مماي ع ن يأن ه ناك لاعلاق ةب ي ن ت صورات ال م عل
ال طلاب ف يمدر سةك رمةدارول ران دواجون ج ع ل يا س ن غو ساري مالانم ي نال تدري سم ع ترك يزمهارةت ع لممن
 .غ
 
 
